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El tema de esta investigación, está en estrecha relación con dos ramas del 
derecho, como lo son el Derecho Comercial y el Derecho Económico, y, apunta 
específicamente a “Los Títulos de Crédito”, su regulación y su importancia para 
el mercado financiero y el desarrollo de las operaciones comerciales que se 
desarrollan en nuestra economía. 
Los objetivos generales de esta investigación, consisten esencialmente en 
describir y analizar la nueva regulación jurídica a que serán sometidas las 
facturas comerciales, en cuanto documentos que contienen un crédito 
personal. Asimismo se tratará de explicar los beneficios económicos y 
financieros que traerá consigo la aplicación de esta nueva ley, 19.983, en 
importantes sectores de la economía, como lo son la pequeña y mediana 
empresa y la industria del Factoring. 
 
